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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓ DE PERSECUCIÓ 
CONTINUADA QUE PATEIX LA MINORIA BAHÁ’Í A L’IRAN 
 
La comunitat bahí’á està constituïda i té presència a Barcelona, més 
concretament a Les Corts a la seva seu del C/ Galileu, 336, i ha destacat per la 
seva voluntat de participació en la vida cívica de la ciutat i del districte. A tall 
d’exemple, podem citar les Setmanes Culturals Bahí’ás que se celebraren a 
l’inici de la democràcia amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona (1977-79), 
els X Jocs Mundials dels Policies i Bombers, el IV Parlament Mundial de les 
Religions, la participació de la comunitat en cadascuna de les edicions de La 
Nit de les Religions o la seva participació en diverses festes majors de Les 
Corts, així com en gran quantitat d’activitats culturals, cíviques i de diàleg 
interreligiós. 
 
La comunitat bahá’í és reconeguda per la seva promoció i defensa dels drets 
de les persones i la cultura de la pau, fets que van propiciar la signatura del 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Local 
Bahí’á de Barcelona el 2004, renovat el 2007. En aquest sentit cal destacar la 
commemoració que la comunitat va fer en ple franquisme del Dia dels Drets 
Humans, l’any 1971, la Mostra d’activitats antiracistes de les entitats de 
Barcelona de 1998 o la seva participació en l’acte d’oració i record de les 
víctimes de l’atemptat del 17A, organitzat per l’Oficina d’Afers Religiosos de 
Barcelona. 
 
Hem de lamentar que la història del col·lectiu bahí’á ha estat sovint marcada 
per les persecucions, especialment en el lloc d’origen d’aquesta fè. Això ha 
portat als representants de la comunitat a haver de comparèixer davant del 
Parlament de Catalunya  el 2006 i a la Comissió d’Actuacions Exteriors, 
Cooperació i Solidaritat el 2015, per informar sobre la situació dels bahí’ás a 
l’Iran, on són la minoria religiosa més nombrosa del país. 
 
Amb especial virulència, des del triomf de la Revolució Islàmica el 1979, els 
membres de la Fe bahí’á han patit persecució continuada amb l’objectiu d’evitar 
el seu desenvolupament educatiu, econòmic i cultural, i buscant el 
decreixement numèric de la minoria religiosa. Aquest fet ha dut, a la 
Subcomissió de Promoció i Protecció dels Drets Humans, a la Comissió de 
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Drets Humans i a la mateixa Assemblea General de Nacions Unides a publicar 
informes i aprovar resolucions, reiteradament des de 1980, on s’expressa la 
preocupació per la situació del col·lectiu bahí’á a l’Iran i es denuncia les greus 
violacions de drets humans i les més elementals llibertats a la República 
Islàmica de l’Iran. 
 
Les mostres internacionals de preocupació han contribuït destacadament a què 
el govern iranià rebaixés les execucions, tortures i empresonaments contra els 
membres del col·lectiu bahí’á, permetent cert grau en llur seguretat personal. 
Fet que demostra la importància de les condemnes internacionals davant les 
violacions dels drets humans. No obstant, en l’actualitat s’ha constatat un 
increment del discurs d’odi i violències i persecusions cap al col·lectiu bahá’í a 
l’Iran, fet que comporta la necessitat de reprendre les denúncies internacionals. 
 
És per tot això que, els grups municipals del Districte de Les Corts, volen donar 
suport a la següent: 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
El Plenari del Districte de Les Corts acorda: 
 
PRIMER.- Manifestar el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i 
de religió i a no ser discriminat en cap cas per aquests i d’altres motius recollits 
en la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya, així com en nombrosos 
acords internacionals, entre d’altres, la Declaració Universal dels Drets 
Humans, la Convenció Europea dels Drets Humans i la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. 
 
SEGON.- Mostrar la preocupació, i la solidaritat amb les víctimes, enfront de la 
continuada discriminació dirigida contra les persones pertanyents a la minoria 
bahí’á, així com a les altres minories perseguides en la República Islàmica de 
l'Iran, incloent-hi els casos d'arrestos i detencions arbitràries, la denegació de la 
llibertat de culte i de la celebració d'assumptes comunitaris en públic, el 
menyspreu dels drets de propietat, la destrucció d'emplaçaments d'importància 
religiosa, la suspensió d'activitats socials, educatives i comunitàries i la 
denegació de l'accés l'educació superior, l'ocupació, les pensions i altres 
prestacions. 
 
TERCER.- Traslladar aquesta Declaració al Parlament de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats, al Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la 
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Generalitat de Catalunya, al Consell Interreligiós de Catalunya, a l’Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós, al Comitè de Solidaritat amb la Comunitat 
Bahí’á, a la Comunitat Bahá’í de Barcelona i a l’Ambaixada de l’Iran. 
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